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RESUMEN 
 
Grupos de Trenzas y Grupos de Homotopía de la Esfera 
Ezequiel Francisco Fajardo campos 
Junio - 2014 
 
Orientador: Dr. Agripino García Armas 
Grado obtenido: Magister en Matemática Pura 
 
El objetivo principal de ésta tesis es estudiar y profundizar la relación entre los grupos 
de trenzas Brunnianas y los grupos de homotopía de la esfera. 
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ABSTRACT 
 
Braids Groups and Homotopy Groups of the sphere 
 
Ezequiel Francisco Fajardo campos 
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The main objective of this thesis is to study and deepen the relationship between the 
group Brunnian braids and homotopy groups of the sphere. 
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